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Junior Recital: 
Stephen Wilkins, baritone
Michael Wade, piano
Hockett Family Recital Hall
Saturday, April 30, 2011
3:00 p.m.
Program
Recitative: Frondi tenere e belle
Aria: Ombra mai fu
from Serse
George Frideric Handel
(1685-1759)
Si tra i ceppi
Liederkreis Op. 39 1-6
1. In dem Fremde
2. Intermezzo
3. Waldesgespräch
4. Die Stille
5. Mondnacht
6. Schöne Fremde
Robert Schumann
(1810-1856)
Nebbie Ottorino Respighi
(1879-1936)
Break
Les berceux
Les secret
Gabriel Fauré
(1845-1924)
Mandoline
Adieu
Three Shakespeare Songs, Op 6.
1. Come Away Death
2. O Mistress Mine
3. Blow, Blow, Thou Winter Wind
Roger Quilter
(1877-1953)
This Junior Recital is in partial fulfillment of the degree Bachelor of Music in
Vocal Performance.  Stephen Wilkins is from the studio of Marc Webster.
